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У сапраўдны біябібліяграфічны паказальнік кандыдата гістарычных 
навук, дацэнта, дацэнта кафедры гуманітарных навук, філасофіі і права 
М.В. Цубы ўключаны бібліяграфічныя апісанні навуковых прац і 
публікацый, артыкулаў з навуковых зборнікаў і перыядычных выданняў, 
матэрыялы дакладаў і тэзісы дакладаў на міжнародных канферэнцыях, 
выдадзеных за перыяд з 1989 па 2014 гады. 
Матэрыял у выданні сістэматызаваны ў храналагічным парадку. 
Унутры кожнага года бібліяграфічныя апісанні дакументаў размешчаны ў 
алфавітным парадку назваў работ. У паказальніку прыменена суцэльная 
нумарацыя. 
Прамая храналогія дазваляе прасачыць станаўленне і развіццё 
навуковай, педагагічнай і грамадскай дзейнасці М.В. Цубы. 
Дапаможны апарат прадстаўлены «Алфавітным паказальнікам 
загалоўкаў работ» і «Імянным паказальнікам сааўтараў». 
Пры адборы дакументаў выкарыстоўваліся: электронны каталог 
бібліятэкі ПалесДУ, БД «Працы супрацоўнікаў», дадзеныя з архіва аўтара, 
матэрыялы Інтэрнэт. 
Бібліяграфічныя апісанні дадзены ў адпаведнасці з ДАСТам 7.1-
2003 «Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя 





Паказальнік прызначаны для студэнтаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, 















Кароткая інфармацыя аб навукова-педагагічнай 
і грамадскай дзейнасці 
  
   
Міхаіл Віктаравіч Цуба нарадзіўся 7 лістапад 1957 года  ў в. Навіна 
Салігорскага раёна Мінскай вобласці. У 1975 г. скончыў Хорастаўскую 
СШ и быў прызваны на вайсковую службу, якую праходзіў у групе 
савецкіх войск у Германіі. 
 Пасля дэмабілізацыі з 1977 па 1978 гг. працаваў лесніком 
Хорастаўскага лясніцтва Старобінскага лясгаса. 
Родная зямля, багатая гістарычнымі традыцыямі, аказала значны 
ўплыў на станаўленне характару і выбар жыццёвага шляху юнака. 
Неадольным стала імкненне набыць больш грунтоўныя веды па гісторыі 
роднай Беларусі. Таму ў 1979 годзе М. В. Цуба паступае ў Мінскі 
дзяржаўны педагагічны інстытут імя Горкага, дзе атрымоўвае веды па 
спецыяльнасці «Гісторыя і замежная (французская) мова».  
Пасля заканчэння вучобы вярнуўся працаваць у родны Салігорскі 
раён, дзе з 1985 па 1986 гады  выкладаў гісторыю ў Ананчыцкай  СШ, 
затым працаваў  намеснікам дырэктара ў  Бранчыцкай СШ. 
 З 1987 па 1988 гг. Міхаіл Віктаравіч працаваў выкладчыкам 
гісторыі і грамадазнаўства ў Салігорскім гарадскім прафесійна-тэхнічным 
вучылішчы № 69 (зараз педагагічнае вучылішча) і адначасова ў 
Салігорскім горна-хімічным тэхнікуме імя М. Торэза выкладаў 
французскую мову. 
 У 1989 годзе пераходзiць на працу навуковым супрацоўнікам у 
Кобрынскі  ваенна-гістарычны музей, дзе працуе да 1992 г. 
 Здольнасці да даследчай работы, якія праявіліся ў студэнцкія гады, 
паслужылі падставай для паступлення М.В. Цубы ў аспірантуру 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. Танка, дзе ён вучыўся на 
дзённым аддзяленні з 1993 па 1996 гг.  
 Пасля здачы экзаменаў кандыдацкага мінімума выкладаў гісторыю 
Беларусі ў Хорастаўскай СШ, адначасова ствараў музей партызанскай 








 Яшчэ будучы студэнтам, выявіў неардынарныя здольнасці да 
навукова-даследчай працы. Станаўленне маладога гісторыка адбывалася 
пад уплывам вядомых навукоўцаў М. Р. Гнеўкі, Л. Р. Казлова, Г. А. 
Космача, У. С. Лукіна, А. М. Лютага, У. А. Цітка, У. В. Тугая, В. М. 
Фаміна. Настойлівыя пошукі, скрупулёзнае, уважлівае вывучэнне і 
выкарыстанне архіўных крыніц дазволілі маладому даследчыку 
падрыхтаваць кандыдацкую дысертацыю на  тэму «Беларускі 
нацыянальны рух  паміж дзвюма дэмакратычнымі рэвалюцыямі (1907- 
люты 1917 гг.)», якую паспяхова абараніў ў 1996 годзе. Па выніках 
абароны была прысуджана вучоная ступень кандыдата гістарычных навук 
па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя». 
 У  1996  годзе Цуба М.В. вяртаецца на радзіму, дзе працуе 
навуковым супрацоўнікам пры аддзеле культуры Салігорскага 
гарвыканкама па музейнай справе (па 2001 год) і адначасова займаецца 
выкладчыцкай дзейнасцю ў філіяле камерцыйнай вышэйшай установы  
Інстытут фінансаў (г. Салігорск). 
 Далейшыя гады М.В. Цубы непарыўна звязаны з Пінскам. У 2001 
годзе ўзначаліў кафедру сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у Пінскім 
дзяржаўным вышэйшым каледжы Нацыянальнага банка Рэспублікі 
Беларусь. Чытаў лекцыі і вёў семінары па гісторыі Беларусі, працягваў 
актыўна займацца навукова-даследчай дзейнасцю. 
 Навуковае званне «дацэнт» было прысвоена ў 2004 годзе.  
 З  2003 па 2006 гг. без адрыву ад вытворчасці навучаўся ў 
дактарантуры пры кафедры гісторыі Беларусі  Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка. 
 З 2006 года выкладчыцкая і навуковая праца М.В. Цубы звязана з 
ПалесДУ. Да 2009 года загадваў кафедрай сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін, а з 2010  года па сённяшні час – М.В. Цуба  дацэнт кафедры 
гуманітарных навук, філасофіі і права ПалесДУ. Чытае і выкладае 
гісторыю Беларусі (ў кантэксце сусветных цывілізацый), гісторыю 
Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа, асновы ідэалогіі беларускай 
дзяржавы.  
 За гады працы ва ўніверсітэце было падрыхтавана і выдадзена 








 У сферы навукова-метадычных даследаванняў М.В. Цубы 
знаходзяцца  праблемы павышэння выхаваўчага патэнцыялу лекцыйных і 
практычных заняткаў, мэтодыка актывізацыі пошукавай працы студэнтаў. 
 Сферамі  яго  навуковай  зацікаўленасці з’яўляюцца  гісторыя  
грамадска-палітычнага жыцця на Беларусі падчас Першай сусветнай 
вайны; партызанскі рух  на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай 
вайны,  у  тым  ліку  на Піншчыне; ваенныя дзеянні ў  Беларусі у перыяд 
Першай сусветнай вайны; партызанскі рух у гады Другой сусветнай 
вайны; краязнаўства. 
 М.В. Цуба – аўтар   некалькіх дзесяткаў  публікацый,  у  тым  ліку  
10 кніг. Займаецца папулярызацыяй  гісторыі Піншчыны,  змяшчае  свае  
навукова-папулярныя артыкулы  па  краязнаўчай  тэматыцы  ў  мясцовым 
і рэспубліканскім  перыядычным  друку. 
Цуба М.В. з’яўляецца аўтарам навуковых выданняў «Беларускі 
нацыянальны рух у перыяд паміж дзвюма дэмакратычнымі рэвалюцыямі 
(1907- люты 1917 гг.) : матэрыялы да курса «Гісторыя Беларусі» (Брэст, 
2003 г.) і  «Грамадска-палітычные жыцце на Беларусі з пачатку першай 
сусветнай вайны да лютаўскай рэвалюцыі (жнівень 1914-люты 1917 гг.) : 
матэрыялы да курса «Гісторыя Беларусі» (Мінск, 2006 г.). 
У  2006  г.  пабачыла свет  складзеная  ім  манаграфія   «Першая  
сусветная  вайна  на  Беларусі  ў  кантэксце  сусветных  ваенных  падзей 
(грамадскі і ваенны бакі) 1914–1918 гг.» (Пінск, 2010). 
М.В. Цуба падрыхтаваў і выдаў у 2012 годзе дапаможнік 
«Краязнаўства : курс лекцый: у 2 ч.», прызначаны не толькі для студэнтаў 
і выкладчыкаў, але і для шырокага кола чытачоў, каго цікавіць 
краязнаўства, альбо гісторыя сваёй  Бацькаўшчыны. 
Прымае актыўны ўдзел у міжнародных навуковых канферэнцыях. 
Ў 2015 годзе прымаў удзел у стварэнні міжнароднага тэлепраекта 
тэлеканала АНТ “Першая сусветная”, менавіта ў дакументальна-
пастановачных фільмах “Партызаны і “Пісьменнікі-паэты”. 
Цуба М.В. з'яўляецца членам рэдкалегіі часопіса «Веснік Палескага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя:  Грамадскія і гуманітарныя навукі», а 








За дасягненні ў навуковай, педагагічнай і грамадскай дзейнасці ён 


























Кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
















1.    Цуба, М.В. Беларускі нацыянальны рух у перыяд 
паміж дзвюма дэмакратычнымі рэвалюцыямі (1907- 
люты 1917 гг.) : матэрыялы да курса "Гісторыя Беларусі" 
/ М. В. Цуба ; навук. рэд. М. К. Сакалоў ; рэц. : А. М. 
Люты, В. М. Фамін. – Брэст : Выдавецтва С. Лаўрова, 
2003. – 196 с.   
У працы даследуецца дзейнасць беларускіх грамадска-палітычных 
арганізацый у перыяд паміж дзвюма дэмакратычнымі рэвалюцыямі 
(1907 - люты 1917 гг.).  На падставе аналізу apxiўных матэрыялаў, 
перыядычных выданняў той пары, прац розных аўтараў высветлены 
працэсы, звязаныя з дзейнасцю беларускага адраджэнскага руху, якія адбываліся ў складаных 
умовах разглядаемага перыяду.  
 Комплексна i разнабакова даследаваны малавядомыя старонкі  гicторыіi беларускага 
нацыянальнага руху (Беларускія грамадска-палітычныя арганізацьі ў перыяд сталыпінскай 
рэакцыі, напярэдадні ваеннага часу, у гады першай сусветнай вайны на тэрыторьі Расійскай 
імперыі, пад нямецкай акупацыяй). 
 Дадзеныя матэрыялы прызначаны для выкарыстання па курсу "Гісторыя Беларусі” 




2. Цуба, М.В. Грамадска-палітычные жыцце на Беларусі з пачатку 
першай сусветнай вайны да лютаўскай рэвалюцыі (жнівень 1914-люты 
1917 гг.) : матэрыялы да курса "Гісторыя Беларусі" / М. 
В. Цуба ; рэц. : М. К. Сакалоў, Л. Р. Казлоў ; Палескі 
дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск : Арты-Фэкс, 2006. – 
231 с. – Бібліяграфія: с. 203-230.  
 Праца з'яуляецца першым у айчыннай гістарыяграфіі 
спецыяльным даследаваннем дзейнасці розных нацыянальных 
грамадска-палігычных арганіацый на Беларусі падчас Першай 
сусветнай вайны да Лютаўскай рэвалюцыі (жнівень 1914 - люты 
1917 гт ). 
 Прапануецца ў якасці дапаможніка пры вывучэнні 
гісторыі Беларусi выкладчыкам, студэнтам i навучэнцам вышэйшых, сярэдніх 









3. Цуба, М.В. Першая сусветная вайна на Беларусі ў кантэксце сусветных 
ваенных падзей (грамадскі і ваенны бакі) 1914-1918 гг. / М. В. Цуба ; рэц. : 
М. К. Сакалоў, А. П. Жытко ; УА "Палескі дзяржаўны 
універсітэт". – Пінск : ПалесДУ, 2010. – 304 с. : ил. 
  Дадзеная праца адлюстроўвае разнастайнасць раней 
маладаследаваных праблем, звязаных з падзеямі ў гады Першай 
сусветнай вайны ў беларускім кpai. На аснове apxiўныx крыніц, 
замежнай лггаратуры, карт, схем, фотаздымкаў упершыню ў 
айчыннай гістарыяграфіі комплексна разглядаюцца пытанні 
развязвання вайны, уплыў яе на беларускае грамадства, даследуюцца 
буйнейшыя ваенныя аперацыі на беларускіх землях у кантэксце 
сусветных ваенных падзей гэтага часу, аналізуецца дзейнасць 
партызанскага руху. Даецца характарыстыка вайсковым 
фарміраванням, што насілі беларускія найменш, прыводзяцца біяграфічныя звесткі 
вядомых дзеячаў Першай сусветнай вайны, якія тым, цi іншым чынам паўплывалі на 
ваенныя падзеі ў Беларусі. 
Прызначана для выкарыстання навукоўцамі, выкладчыкамі, студэнтамі, 











4. Цуба, М.В. Поиски и решения некоторых проблем при изучении 
культурологии в высшей школе (на примере событий первой мировой 
войны) // Методический сборник. / Н. К. Хлебус [и др.] ; отв. исполн. Т. Г. 











5.    Цуба, М.В. Краязнаўства : курс лекцый: у 2 ч.  / 
М. В. Цуба ; Установа адукацыі "Палескі дзяржаўны 
ўніверсітэт". – Пінск : ПалесДУ, 2012. – Ч. 1. – 249 с.  
 
6. Цуба, М. В. Краязнаўства: курс лекцый: у 2 ч.  / 
М. В. Цуба ; Установа адукацыі "Палескі дзяржаўны 
ўніверсітэт". – Пінск : ПалесДУ, 2012. – Ч. 2. – 377 с. 
 Краязнаўча-культурная спадчына з’яўляецца 
найкаштоўнейшым дарам шматлікіх пакаленняў. Без яе ведама 
немагчыма ўзнавіць і аб’ектыўна даследаваць гістарычнае мінулае. У дапаможніку 
даецца характарыстыка ўсяго комплексу гістарычных, архітэктурных, мастацкіх, 
археалагічных, этнаграфічных і культурных помнікаў, якія раскрываюць гісторыю 
края.  
    Для студэнтаў і выкладчыкаў, а таксама усіх, каго цікавіць гісторыя 













7. Цуба, М.В. Іх імёны ў гісторыі Салігоршчыны : Валасовіч Канстанцін 
Адамавіч; Залескі Браніслаў Францавіч; Сыракомля Уладзіслаў / М.В. 
Цуба // Памяць : Салігорскі раен : гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў 
Беларусі / уклад. М.З. Башлакоў, А.І. Пляшэвіч, Л.І. Шырын ; маст. Э.Э. 
Жакевіч ; рэдкал. : Л.М. Драбовіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БЕЛТА, 








8. Цуба, М.В. Першая сусветная вайна / М.В. Цуба // Памяць : Салігорскі 
раен : гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / уклад. М.З. Башлакоў, 
А.І. Пляшэвіч, Л.І. Шырын ; маст. Э.Э. Жакевіч ; рэдкал. : Л.М. Драбовіч 
(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БЕЛТА, 2004.  – С. 55-57. 
 
9. Цуба, М.В.  Рэвалюцыйная  сітуацыя на Салігоршчыне 
(Старобіншчыне) / М.В. Цуба // Памяць : Салігорскі раен : гіст.-дак. 
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З 2013 г. бібліятэка ПалесДУ стварае серыю 
біябібліяграфічных паказальнікаў 
«Людзі навукі». 
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упарадкаваць інфармацыю 
бібліяграфічнага характару, 
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вядучых выкладчыкаў і навукоўцаў ВНУ. 
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Паказальнікі забяспечаныя дапаможнымі 
 імяннымі паказальнікамі сааўтараў, 
алфавітнымі паказальнікамі загалоўкаў работ, 
выдадзены ў друкаванай форме 
 і прадстаўлены ў анлайнавым доступе на 
web-сайце ПалесДУ па адрасе: 
http://www.psunbrb.by/  
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